
































Frau wird dadurch aufden Bildschirm aufmerksam undbleibt stehen．Was steht dort？Die
Buchstaben．EinSpiegelausBuchstaben．BittesuchenSiesichnichtselbstindemTbxt・Indem
MomentfahrtdasDreiradlos，unddasSich－Selbstf蕗hrtmitdemFahrradweg．Indemrkxtbleibt
4 多　和　田　菓子
nurnocheineSpur・dieSpurdesBlickes・IchbineineTbube，dieaufderStraLBespazierengeht・
Keinerachtetaufmich，dennichlebevomUberschuB・NureineThubekannvon”ichHsprechen・
AlleanderenhabenHaareaufdemKopf．IchhabenurFedern．SiehabenauchHaare．Wasbedeutet
aber叩haben“imBezugaufdieHaare？Ⅵ）nObengesehensindSienichtsanderesalseinHaufbn
Haare・ZweiFrauenmitKopfttichernbleibenjetztgeradestehenundlesen，WaSichdberdieHaare
geschriebenhabe・DerRegenh6rtauf，undesklingtStraJ3enmusik・EinApplausfurdieMusiker．
SiespieleninderGegenwart，W証汀endichimmerausderlゐrgangenheitschreibe，Selbstwennich
hiersitzeundtiberdiePassantenschreibe，diegeradevorbeigehen・DiemeistenMenschensind
dunkelangezogenundlaufenwieNotenineinerPartitur・DieMusikl丘uftinzweiRichtungen・Die
Passanten，dievonrechtsnachlinksgehen，redenvielmiteinander，WahrenddiePassanten，dievon
linksnachrechtsgehensichschwelgendumSChauen・WennicheinemderPassanteneineFrage
Stellendtirfte，WtirdemeineFragemichtetwalauten：Wiehei瓜enSie？oderwogehenSiehin？Da
kommteinKind－im一gelbenRegenmantel・EinMannhatgeradeeineroteTdteindenM屯Ileimer
geworfbn．EinHundliestdieStra6emitseinerNase．EristmeinVbrbild．Ichm6chteauchsehen
k6nnen，WaSgeStemnaChtumeinsaufdieserStraL3ezusehenwar，WerVOreinerWochehierstand，
WieeshiervorhundertJahrenaussah・ZweikleineR五der，ZWelgrOBeRader・DerHundstehtimmer
nochda・ErhatmitseinerForschungaufgeh6rtundwartetaufjemanden．Vielleichtwarteterauf
eineneueZeilevonmir・Abermirfalltlangsamnichtsmehrein，alshattedieStraJ3emeineW6rter
aufgegessen・ZuerstgabsiemirvieleS五tze，JetZtistsiegelZig・WasessenSieda？Dastehenzwei
FrauenundwinkeninmeineRichtungWieauseinerfernenErinnerung・Ichkennesieodericll
kennesienicht・AlleGesichteraufderStraJ3ewerdenaufeinmalvertraut，unddannwiederganZ
丘emd・EsgibtinWirklichkeitkeinGesicht，SOndemeinKommenundGehenderGesichtszdge．Ich
kannsienichteinordnen，WederzueinemNamennochzueinemBuch．Ichbeschreibeamliebsten
einenFisch・LeideristheuteaberkeinFischvorbeigekommen，ObwohlesnaLigenugwar・
（Redaktion：DiesesGedicht，dashierzumerstenMalgedruCktwird，hatYokoTbwadawahrenddes
－ZWeiten一一Intemational－Yokoこ勒wada＝Workshops－anAer－Universitat－¶ねseda一宮de庶窟二De訂Bericht－de台
Workshops丘ndenSieauchindieserNummer．）
